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PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN GIGI SECARA DINI PADA 
ANAK PRA SEKOLAH  
Oleh : Dadang Restu Restanto 
 
Gigi merupakan bagian keras yang terdapat di dalam mulut dari 
banyak vertebrata. Gigi anak-anak disebut juga gigi susu, gigi sulung atau 
sementara. Gigi berfungsi untuk mengunyah, berbicara dan mempertahankan 
bentuk muka. Kesehatan gigi akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, 
proses tumbuh kembang bahkan masa depan mereka. Diperlukan suatu kegiatan 
atau aktivitas dari seorang ibu dalam merawat gigi secara dini pada anak sebelum 
sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku ibu dalam perawatan 
gigi secara dini pada anak pra sekolah  
Desain penelitian ini adalah diskriptif dengan Seluruh ibu yang mempunyai 
anak  prasekolah di TK/RA Muslimat NU 055 Tulung, Kec. Sampung, Kab. 
Ponorogo pada bulan Juli tahun 2013 dengan jumlah responden sebanyak 38 
respoden. Sampling penelitian menggunakan Total sampling, pengumpulan data 
menggunakan kuesioner di bagikan pada ibu yang mempunyai anak  prasekolah di 
TK/RA Muslimat NU 055 Tulung, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo. 
Dari hasil penelitian didapatkan dari 38 responden sebagian besar 26 
responden atau (68,4%) ibu berperilaku negatif dalam tentang perawatan gigi 
secara dini, dan hampir setengahnya 12 responden atau (31,6%) ibu berperilaku 
positif dalam tentang perawatan gigi secara dini. 
Hasil penelitian direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti 
tentang hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku pencegahan masalah gigi 
pada anak  prasekolah. 
 





MATERNAL BEHAVIOR IN THE EARLY ON DENTAL CARE PRE-
SCHOOL CHILDREN 
By : Dadang Restu Restanto 
 
Teeth are hard parts contained in the mouth of many vertebrates. 
Children's teeth called milk teeth, baby teeth or temporary. Functioning teeth to 
chew, speak and maintain the shape of the face. Dental health will affect the 
quality of health, the growth process even their future. Needed an activity or 
activities of a mother in caring for their teeth early in children before school. This 
study aims to determine the mother's behavior in dental care early in pre-school 
children 
This is a descriptive study design with All mothers with preschool 
children in the kindergarten / RA Moslem NU 055 Tulung, district. Sampung, 
Kab. Ponorogo in July of 2013 with the number of respondents 38 respondents. 
Total sampling studies using sampling, data collection using questionnaires are 
distributed to mothers with preschool children in kindergarten / RA Moslem NU 
055 Tulung, district. Sampung, Kab. Ponorogo. 
From the results, most of the 38 respondents or 26 respondents (68.4%) 
mothers in the negative behavior of early dental care, and nearly half of 12 
respondents or (31.6%) mothers in the positive behavior of early dental care. 
The results recommended for further research to examine the 
relationship of knowledge mother with behavioral prevention of dental problems 
in preschool children. 
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